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ВОЗРОЖДЕНИЕ КАРАСУНСКИХ ОЗЕР 
 
Аннотация. Когда – то через Екатеринодар протекала река Карасун. 
Но ряд причин уничтожили Карасун. Теперь это грязные лужицы, на которые 
больно смотреть. Карасунские озѐра (а ранее река Карасун) – единственный 
правый приток реки Кубани, водное ожерелье нашего города. Загрязнение 
даже столь малой бывшей реки, а теперь озѐр, существенно отражается 
на экологическом состоянии Краснодара. В связи с вышесказанным нами 
были проведены исследования и определены пути решения данной 
проблемы.  
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Сегодня, из 15 Карасунов пять являются озѐрами (Верхне и Нижне 
Покровские, возле Университета и два между улицами Старокубанской 
и Селезнѐва). Все они пока функционируют самостоятельно, без помощи 
человека. А вот остальные, десять, соединены между собой трубами. 
При понижении уровня воды, в районе хутора Ленина начинает работать 
насосная станция, которая качает грунтовые воды и направляет в Карасун 
№1, находящийся выше других. 
Главная проблема на сегодня: при всѐм желании сохранить озѐра, пока 
не решатся земельные правоустанавливающие вопросы передачи прудов 
в муниципальную собственность, бюджетные средства на них расходовать 
нельзя. 
Нами был проведен химический анализ воды в Карасунских озѐрах, 
чтобы оценить степень их загрязнения. Нам это удалось сделать вместе 
с учащимися школы на базе лаборатории МБОУ СОШ № 53. Шестиклассная 
система оценки качества вод принята в зарубежных странах и положена 
в основу ГОСТ 17.12.04.77 и ГОСТ 17.13.07.82. 
В течение 2017 года с января по декабрь один раз в месяц нами 
отбирались пробы воды в двух точках. 
По результатам проведенного анализа по шестиклассной системе 
оценки качества вод, воды Карасунских озѐр оценены нами по 4-му классу – 
экологически неблагополучны. 
Мы предлагаем свой проект реконструкции Карасунов. Он заключается 
в создании не просто зон отдыха, а и в тематических площадках на берегах 
Карасунских озѐр. На таких площадках возможно предоставление платных 
услуг (например, экскурсии, лодочные прогулки), а вырученные деньги 
можно пустить на поддержание чистоты озѐр и прилегающей территории. 
Например: 
- одна площадка – Египет. Чудеса света (рисунок 1); 
 
Рис. 1 Египет. Чудеса света 
 
- Таинственные камни (Кромлех Стоунхендж, дольмены, менгиры);  
- Восток – дело тонкое (Чамские башни Поштану, Великая Китайская 
стена, Терракотовая армия);  
- ну и, конечно, обязательно одна площадка должна быть посвящена 
казачеству (рисунок 2). 
 
Рис. 2 Казачий курень 
 
Такой Карасун будет привлекать интерес не только Краснодарцев, 
но и гостей нашего города. Если удастся восстановить экосистему 
Карасунских озер, то они станут памятником природы (как уникальный 
случай восстановления природной гидросистемы) и любимым метом отдыха 
горожан. 
Ожидаемые результаты проекта: 
- выделение средств администрацией и депутатами Карасунского 
округа, а также спонсорами на возрождение Карасунских озер; 
- проведение акций по благоустройству и охране озер; 
- повышение экологическое и нравственное воспитание 
школьников; 
- создание зеленую зону для отдыха и времяпрепровождения 
жителей микрорайонов. 
Нами предлагается привлечь инвесторов для реализации данного 
проекта. Большая часть вкладчиков будет состоять из тех, кто осуществляет 
застройку жилых комплексов вокруг Карасунских озер. В свою очередь, 
для повышения заинтересованности инвесторов, мы предлагаем установить 
для арендаторов земельных участков, застройщиков льготы по уплате 
налогов. 
Возможный путь восстановления и охраны Карасунских озер – 
организация работы «Тимуровцев», в который войдут учащиеся МБОУ СОШ 
№53 и волонтеры КубГТУ, для наблюдения за состоянием озер и оказания 
посильной помощи по его сохранению.  
В таблице представлены мероприятия благоустройства Карасунских 
озер в районе Карасунской Дамбы. 
Таблица 1 
Мероприятия благоустройства Карасунских озер  
в районе Карасунской Дамбы 
№ Название мероприятия Сроки 
1.   Акция «Чистое озеро»: 
-уборка территории и берегов Карасунских озер;  
01.07.2019– 
30.07.2019 
2.   - произвести разметку и подготовку мест под объекты. 01.08.2019 
01.09.2019 
3.  - изготовление скамеек;  
-встреча с депутатом и спонсорами. 
02.10.2019 – 
01.11.2019 
4.  - произвести разметку и подготовку мест под объекты; 
- проложить электрическую сеть освещения на берегу озера. 
09.04.2020 – 
01.05.2020 
5.  - акция «Оживление Карасунских озер»;  
- очистить озеро и огородить его дорожками. 
01.04.2020 – 
01.08.2020 
6.  - завезти грунт; 
- произвести монтаж освещения; 
- субботник жителей микрорайона.  
01.03.2020 – 
 01.04.2020 
7.  - заложить Японский садик и постройка беседки; 
- высадка деревьев и кустарников. 
 01.06.2020 – 
 01.09.2020 
8.  - произвести устройство нового покрытия аллейных дорожек 
и песчаного покрытия;  
- установка лавочек; 
-акция «Берегите Карасуны». 
01.05.2020 –  
01.10.2020 
05.10.2020 
9.  - произвести устройство детской игровой площадки. 01.05.2021– 
01.06.2021 
10.  - организовать устройство общественного туалета; 
- украсить берег озера малыми архитектурными формами. 
01.05.2021 –  
20.06.2021 
11.  - открытие Карасунских озер в районе Карасунской Дамбы.  25.06.2021 
 
Подсчитав все затраты, мы определили общую сумму 
на благоустройство одной из территорий, которая составляет 558390 рублей. 
По результатам реализации проекта «Возрождение Карасунских озер», 
мы сможем создать зеленую зону для отдыха и времяпрепровождения 
жителей микрорайонов, где находятся Карасунские озера. 
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